































































   还有好多戏迷喜欢找李老师聊天，她今年出了一本书，这不一
个星期天下午，她刚参加完迎泽公园戏友联谊社组织的演出活动，
中午也没有顾上做饭，稍休息了一会，两点左右一个叫戏迷敲开她
的门。李老师：我是听电台说你出了本书，我想买上一本回家看
看，李老师急忙把她让进屋内，坐下攀谈起来。原来这位票友是清
徐人现在后北屯居住，很喜欢牛桂英老师的唱腔，在学唱牛老师的
唱法。她来还有个请求，想让李老师给找下《小女婿》的唱词和录
音，还有就是可想进《走进大戏台》节目看场现场演出。看到戏迷
这么诚垦专一，李老师答应她的请求，和裴荣说下，先让电台裴荣
放下录音，让她录下学唱。李老师说了多了不能，你一个我向《走
进大戏台》剧组要一张票，满足下戏迷的欣赏要求。李老师就是这
样一个人，不论你是名家还是群众都一视同仁，和睦相对。李老师
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这本《梨园故事》，实际上筹划了很多年，第一本《梨园新谱》之
后，要写梨园续谱。直到 2007 年初稿大部分形成，做些后续约稿
和校对工作。为了此书李老师曾对部分青年演员交待，你们有时间
来家里坐坐，我做下简单采访，作个稿件资料。可是有的演员不理
解还是另有隐情，未能如约，而李老师也不能凭空捏造，只能是失
之交臂。其实演员不注重保存史料和个人资料，如果上了此书虽说
不上名扬千传，至少史上有名，载入史册。书经过仔细的校对编
审，李春芳老师艺术学院、老同学戏剧专家赵尚文老师改词换意，
细研深究，推敲斟酌，劳作费神。等印刷出来后难免有所疏漏，由
于排版的不懂戏剧，有个别错字，李老师在新书上还要认真的把错
字改过，力求对得起读者。她前几年的《梨园新谱》也因为这一次
出书又引起人们的注意,总有戏迷问这是第二本，有没第一本了。
其实李老师早想把《梨园新谱》再回购回去，结果弄回六本之后，
女儿说最好给国家图书馆做个数据寄上一本，新旧各一本。省图、
戏研所各留存一本，刘巨才拿走一本，戏迷索取一本。走进大戏台
请李春芳老师去，李老师赠送王佳新旧各一本，六月份还有个老师
从北京来，还要新旧各一本，弄得李老师空空无余。原来答应给农
广主持人裴荣一本，现在也不到位，令李老师一筹莫展。李老师原
计划开个名家演唱会来补平出书的亏空，请书中的名家演出上一
场，不仅留下音像资料，还能是一场戏曲盛会。如果有余额还想再
少印点《梨园新谱》，可是现在印厂少了不会开机的，李老师也是
没有办法，看着有好多人想买这本旧书，也成了李老师的一个心
病，还想感到有点对不住戏迷。 
 
 
